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Аннотация: В современном образовательном процессе меняется 
расстановка приоритетов обучения: главным становится личность учащегося, 
ее развитие, совершенствование, реализация права выбора. Одной из форм 
активизации учащихся является работа в группах. В статье рассматриваются 
теоретические основы использования технологии группового обучения и 
практическое применение данной технологии на уроках английского языка. 
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Abstract: In the modern educational process, the arrangement of the priorities 
of education is changing: the student’s personality becomes the main one, its 
development, improvement, implementation of the right to choose. One of the forms 
of activating students is group work. The article discusses the theoretical foundations 
of the use of group learning technology and the practical application of this 
technology in English lessons. 
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Использование современных педагогических технологий в преподавании 
английского языка с использованием инновационных технологий, студенты 
смогут продемонстрировать свои способности и умения на предыдущем уроке, 
будут иметь возможность работать в команде, научиться уважать мнение 
других. Каждый стиль должен соответствовать теме урока с учетом возраста, 
самостоятельного мышления и уровня знаний учащихся.Регулярная 
организация методов современных педагогических технологий требует от 
учителя постоянного поиска по всем параметрам. 
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Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках 
классно-урочной системы широко применяются различные формы организации 
коллективной познавательной деятельности: фронтальные, групповые, парные. 
При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы 
позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей 
цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и 
контроль. Такая работа требует временного разделения класса на группы для 
совместного решения определенных задач.  
Проблема преподавания иностранного языка в школе особенно актуальна 
сегодня, так как изменения в структуре образования все больше направляют его 
на «свободное человеческое развитие», творческую инициативу, независимость 
учащихся, конкурентоспособность и мобильность будущих специалистов. 
Групповая деятельность – процесс организации познавательной 
коллективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел 
функций между учащимися, достигается их позитивная взаимозависимость, 
осуществляется взаимодействие, требующее индивидуальной ответственности 
каждого. Благодаря применению групповых технологий обучения 
обеспечивается активность учебного процесса, достигается высокий уровень 
усвоения содержания учебного материала, оказывается мощное 
стимулирующее действие на развитие ребенка. При использовании групповой 
формы обучения ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути 
решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный 
совместно результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает 
учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие 
возможности для кооперирования, для возникновения коллективной 
познавательной деятельности.  
Одной из главных целей организации групповой деятельности является 
развитие мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить 
учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, 
определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже 
каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. 
Групповое обучение основывается на четырех основных принципах: 
социальное взаимодействие, позитивная взаимозависимость, личная отчетность 
и равная доля участия каждого. 
Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения 
школьников разного уровня обученности, информированности по данному 
предмету, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и 
обогащать друг друга.  
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Определение размера группы (от 2 до 7 человек) происходит в 
зависимости от целей деятельности, уровня обученности и обучаемости, 
наличия учебных материалов, специфики задания.  
Состав групп и распределение учащихся по группам зависит также от 
целей познавательной деятельности. Например, работа в группах у нас 
используется при выполнении следующих заданий. В начальной школе – это 
учебная игра. Очень часто соревнуются мальчики и девочки. В настоящее 
время глобальной целью изучения иностранного языка является знакомство с 
другой культурой и участие в межкультурном общении. Эта цель достигается 
путем формирования навыков межкультурного общения.  
Начиная с 5-го класса, создаются группы для выполнения проектных 
работ. Проектная деятельность учащихся – это своего рода групповая 
исследовательская работа. Группа обычно состоит из 3-5 человек. Выбирается 
или назначается лидер, который распределяет обязанности в зависимости от 
желания, способностей или возможностей учащихся, а также организует работу 
группы. Результатом проектной деятельности может быть оформление плаката 
или постера и его презентация, создание брошюр, листовок, различных видов 
рекламы, мультимедийные презентации, театрализованные постановки. 
Примером создания группами проектных работ может служить проект для 
учащихся 5-х классов «Мир животных».  
В 10-м классе, например, в качестве группового проекта была реклама 
какого-либо предприятия питания «Приглашаем в наш ресторан». Данная 
проектная работа предполагала создание плаката и рекламы-представления с 
целью заинтересовать потенциальных клиентов. Ещё одна интересная 
групповая проектная работа для учащихся 10 класса – это создание рекламной 
туристической листовки о нашем городе, которая создавалась прямо на уроке и 
затем проводилась защита проекта каждой группой. 
Очень интересно проходила защита проектных работ учащимися 11 
класса, которая предшествовала дискуссии ‘What does it mean to look nice? ’. 
Проектные работы представляли противоположные точки зрения, которые 
каждая группа защищала в ходе дебатов. Одна группа представляла проект, 
который раскрывает пословицу ‘Clothes make the man’, а другая группа – 
пословицу ‘Handsome is as handsome does’. Представление проектов групп 
плавно переросло в дебаты. 
Безусловно, работа в группах неизбежна при проведении уроков-
дискуссий. Как правило, такие дискуссии проводятся в старших классах. 
Например, уроки-дискуссии проводились на следующие темы: ‘Healthy Food 
and Junk Food’, ‘Digital Addicts’, ‘Advantages and Disadvantages of the Modern 
Education’ и другие. 
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Интересная форма групповой работы использовалась в 8 классе во время 
Предметной недели иностранного языка. Был проведён конкурс между 
творческими группами внутри одной группы класса по английскому языку 
«Сочиняем лимерики». Группам было дано задание найти материал об истории 
данного вида поэзии, особенности создания такого рода стихов и примеры 
наиболее интересных лимериков. Затем в ходе урока каждая группа сочиняла 
собственные лимерики на заданную тему. Учащимся очень понравился данный 
вид групповой работы.  
В целом, можно сказать, что групповая форма работы на уроке может 
применяться для решения почти всех дидактических задач. Наиболее 
применима и целесообразна она на уроках английского языка при проведении 
работ-практикумов, уроков-дискуссий, при отработке навыков разговорной 
речи, при работе с текстами.  
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